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Limes 7 k Febrero de 1859. 
^ Alio \. Fste pérútáico sale diariHiiente, Los siiscritores tienen opción gratis á un amincio mensual de seis lineas que so insertara tres veces y deberá remitirse Armado >\ la Redacción antes riel medio dia. PRFXIOS.—En la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales Ídem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 
1 real.—Pago anticipado y on plata.—PUNTOS DE SUSCRICION—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podra ver la lista «IB corresponsales que se 
inserta en la hoja del hiñes. 
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íCapjí . E I Sr. Gobernador 
Anl,(l".t ' . E l sr Gobernador. 
a,s?m's • El Sr Gobernador 
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loilo le Necro» I) A n | n n i ( i d í . n 
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llocos Sur . 
llocos Norte 
Nueva txija 
Nueva Vizcaya 
Caga van . 
Ralaan 
Zúmbales 
l ) - i o r > 
Fr. Panlin.i Diei 
1) Jqfé Marlinei 
Bígaa 
9 . Fernando 
D Marcelino Resurrección. V'gan. 
D. José l'icú Laoag; 
I). Anloi io Gutiérrez Salazar, . S. isidro. 
Fl Sr. (iobernador •íayimDong 
El Sr. Subdelegado Tuguegarao. 
D Uiguei Ava^tui. Balanza 
El Sr. Alcalde mayor. . . Iba 
I ) p p l j n o <: -n ' ¡ i» i r f?r<n H'P *JOO 
Laguna . 
Ratanias 
Tayabas. 
Camarines Sur 
Camarines Noi te. 
Albay 
Mindoro 
I.eile 
Samar 
C a v i l e 
H - T i l o de « MÍ 
PROVINCIAS DEL SÜB. 
D. Pascual Arroyo 
D ioaqum íimetmt 
El Sr. Alcalde mayor. 
D. Rafael Calvo de Castro. 
I). Nicolás Carranceja. 
D, Félix Dayol. 
El Sr. Alcalde mayor. 
El Sr. Gobernador. 
O. Ramón Di|£on. 
RI 'r • ' . . tn •n . l i .n . te 0 v M 
S t ^ K T A H U GENERAL PKI. COMERNO M:PER10R DE 
F t i i M N A s . = L o s chintfs radicados en estas Islas, 
^ u v o s nombres v núint ros se espresan á con-
' tinuacioQ. han pedido pasaportes para regresar 
a su pais; lo que se anuncia al públ ico en 
iiuiento del art. '20 del bando de 20 
^ Ú c diciembre de 18i í ) . 
'tituci'. Jan-Cbayco. núni. 4637; Coo-Oco, nú 
e8l»inero 318: Tan-l íuanco, núni . 16387: I)y-
conÍ€hiuco; núm. o701: lao-Janco, n ú m , d690: 
,tra«Joa.Yaiigco, 7787. 
ta al- Manila o de Febrero de 1 8 5 9 . = E l Í 7 . a g a . 
en virtud de c o m i s i ó n que le está conferida; 
sienth) de ad-vertir que el remate del solm 
simado en Uinondo so verilicarú á las flos 
de la tarde del primero de los dias desig-
nados, el del otro solar en el segundu a la 
misma liora y en el ú l t imo igualmenlf, el 
de dicha casa; y que las mencionadas alhajas 
se venderán indistinlamenle en las horas de 
almonedas s e g ú n se proporcionen jKisíOres. 
.Manila 19 (le Enero de 1 8 5 9 . = L 1 Escr i -
bano mayor, Mariano Molina. 10 
Don Manuel Valdivielso y Morquecho, Juez 
4Jcalde mayor de esta provincia de llocos 
Norte. 
resuf: 
i p e, 
infla 
SECCION MILITAR. 
Orien de la plaza del 6 al 7 de Febrero 
de 1839. 
J 
coreí 
0 áf. GEFES DE DIA.—Dentro de la Plaza. E l Sr. 
¡Coronel Teniente Coronel I). Gabriel de Llamas. 
c'""Pa/vr Sun Gabriel. E l Sr. Coronel Teniente Cuto-
J'' nol 1). l>omingo Viln y Vargas.—Para Arroceros. 
llarilEi Sr. Coronel D. Juan de Lara y Pinr.da. 
má'm PARADA.—J.os cuerpos de la giiarn¡<-¡on á pro-
J í.ort"iü" áe suá fuerzas, it'-n 'W*, Principe núm. 6. Vi-
araci!**'0 Hospital y provisiones, Isabel II num. 9. Sar 
genio para el paseo de los enfermos. Infante nú-
.uiero 4. 
38 It De órden de S. E — E l Teniente Coronel Sargenio 
pi'SOSmnyor, José Carvajal. 
USO c 
o enp 
.mififl TRIBIWLES. 
Cabl t sCRlRAMA BEL JLZGAnn l>r (".CERRA DE LA C A P I -
a(lo,f^IA ^L:NERAL DE ESTAS I S L A S . = P o r providencia 
m;lc mismo Juzgado, y á solicitud de la viuda 
csí hijos del intestado D. Jaymc S i m ó n , se 
í ' i 1 1 í ^ ' i c a subasla en los dias 7, 
ribt • ' • ^('^l'f'ro procsimo venidero, sus 
nenos relictos consisienles, en la casa mor-
«"5«oria sua con el n ú m . . 4 í en la calle de 
• cabildo do esta Ciudad, justipreciada en mil 
mini. Cntos I50505- >' ^ " o s muebles, alhajas 
nuui etectos, sirviendo de tipo sus avalúos ri s-
ito (Wctivos. r 
msolí La subasta se autorizará por t i que sus-
)araFme, en virtud de comisión que le está con-
aparasima, y tendrá lugar en dicha casa; siendo 
^ s a i L l o V i e r l I r íiuc' los niuebl.'s. alhajas y efectos 
f ante ' u venderAn indistintamente, du-
c ..Arce a(luella' >' según se proporcionen pos-
-on r v . V Í , U E E L R E N F A T E á'- ^ finca habrá 
"'^fci^'',tl.Cíírse en ti "'timo de los dias se-
eras • ¿ l i a r l a " , C11 c« i m i m o ue ios aias se-raC!m i : i i o 4 d o s d(' su ,arae. Manila 19 de 
frgfolina 18o9-;=E1 i^cribano mayor, Mariano 
onpf 
c | , iu; ^ C n i L A N U D E L JUZGA 1)0 DE C I E R R A DE L A C A P I -
^ n r i o d ? t C a ^ c a n i o ^ e l 
orfií Magallanes de esir. , . ¡ , , , 1 0 , 1 
I c d e ^ t a c i Ó d a d . b a j o 
solar situado 900 
200 
| # ''osario do roV.r . ' 30 » : 
no "gro v . , n o ?ra1' 011,0 i J - ne-
« u ^ t r o s de ni0 105 COn Padre 
i%*$&r~ • • 
> N a i l o n de oro'en: [ [ 
fóí coTr 1 ^ « « ^ í e d a 
a con auionzacion del 
10 
12 
2o 
16 
14 
en la refe-
que suscribe 
Por el presente cito, llamo y empia/o ; 
Juan I-'abellar contra quien estoy procediendo 
criminalmente por hürto de dinero, variad-
alhajas de oro y diez y sois piídos cnriida-
de ganado vacuno, para que dentro de nueve 
dias siguientes al de esta fecha c mpan zea 
personalmente en este mí juzgado 6 en la 
cárcel pública de esla cabecera donde se le 
dará copia de lo que contra él resulla para 
defenderse de los cargos que se le hacen \ 
si así lo hiciere he oiré y guardaré justicia 
en lo que la tuviere y no hac iéndoío sus-
tanciaré y determinan'' la causa en su au-
sencia y rebeldía sin mas citarle ni empla-
zarle hasta la sentencia delinitiva inclusive, 
en tend iéndose los autos y d e m á s diligencia-
con los estrados de este Juzgado y le pararán 
los perjuicios que haya lugar. 
Dado en esta Casa-Ueal do Laoag á treinta 
de Kuero de mil ochocientos cincuenla y 
nueve.=Mauuel V. Morquecho.^I'or mandade 
de su merced, Juan M. Fernandez. 1 
De orden del Sr. Alcalde mayor de la pro-
vincia de la Pampanga, se emplaza á Ale-
jandro Dayao, indio, casado, natural del pueblo 
dte Arayat, residento on el de Sania Ana, de 
¿0 años de edad, de oticio labrador, hijo 
de Jorge Dayao y de iMana Esperanza ya di-
iLintos: y Policarpo Pascual, también indio 
soltero, natural y residente de Arayat, asi 
mismo labrador, hijo de Andrés Pascual y de 
Magdaiena Macaba'nli ya dirimía, para (pie en 
el término de nueve dias se presenten en 
este Juzgado á responder á los cargos que 
les resultan en la í . " pieza de la causa n.0 891/ 
que se instruye' por conato de robo y fuga; 
apercibidos de estrados. 
Bacolor veintiocho de Enero de mil ocho-
cientos cincuenta y nueve. =-Angel Arceo. 1 
E n virtud de proveído del Sr. Alcalde ma-
yor 3.° de esta provincia, se venderá en pú-
blica almoneda en los estrados del Juzgado 
en los dias 1.°, 2 y 3 del mes de Marzo 
desde las nueve de la mañana hasta las dos 
de la tarde procsimo las fincas de la testa-
mentaría del finado D. Teodoro de Victoria 
que á cont inuac ión se espresan, a d v i n i é n -
dose que en los dos primeros dias se admi-
tirán posturas y el tercero á últ ima hora se 
verificarán los remates. 
h. Rs. 
Una casa de cal y canto situada en 
la calle Nueva de l í inondo donde 
actualmente está el Tribunal de 
sangleyes, avaluada en la canti-
dad de . . . . . . . . . 
Otra casa sitiuda en la calle de 
San Jacinto que hace frente á la 
calle del Teatro, avaluada en . . 
Manila 3 de Febrero de 1859 .=Pedro de 
Porras. 2 
8723 0 
3o89 7 
Ies, y con sugecion á las instrucciones ge-
nerales del ramo. Los que gusten prestar este 
servicio acudirán suficientemente garantidos 
en el dia, h o r a 3 l u g i u .11 l i b a d e s i ^ n a d u s 
para su remate en el mejor postor. 
S'-cretaría de la Junta do 11 ales Almonedas 
de Manila 1.° de Febrero de 18ü9 . =Manue l 
Marzano. 1 
Se anuncia al públ ico , que el dia l o de 
Marzo procsimo á las doce de su mañana , 
ante la Junta de Reales Almonedas que si 
verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta el arr endo de los 
mercados públ icos de los pueblos de México , 
Canda va. Angeles, Guagua, S. Fernando, 
Arayat, Bacolor, Macabebe, Apalit, S. S imón , 
S. Luis, Sexmoan, la Victoria y el Pinag de 
Cadauan, 13el¡s, Sta. Rita, Lubao, Porac, Ma-
balaeat, Hanihang, Sta. Ana, Sto. Tomás , Mi-
nalin, Tarlac, Magalang, L a Paz y Capas, lodos 
de la provincia de la Pampanga,^ bajo los tipos 
anuales en progresión ascendente de sesenta 
y dos pesos sesenta cént imos el primero, igual 
cantidad el segundo, setenta pesos noventa y 
siete cén l imos ' el tercero, cuatrocientos once 
pesos ocho cén l imos el cuarto, noveeienlos 
cuarenta y cinco pesos ttefata y é i n t í o - c é n -
timos el quinto, setenta pesos noventa y siete 
cént imos el sesto, doscientos sesenta y seis 
pesos sesenta cént imos el s épt imo , cincuenta 
pesos diez cént imos el octavo, cincuenta pesos 
nueve cén l imos el noveno, igual canlidad el 
déc imo , cincuenla pesos diez cén l imos el un-
déc imo, veinte pesos el d é c . m o segundo, cua-
r'nta pesos el d é c i m o tercio, veinte pesos 
el déc imo cuarto, diez pesos el déc imo quinto, 
veinte pesos el d é c i m o sesto, diez pesos el dé -
cimo sépt imo , igual cantidad el déc i ino octavo, 
cinco pesos el d é c i m o noveno, veinte pesos 
el v igés imo, diez pesos el v igé s imo uno, igual 
cantidad el v igés imo dos, veinte pesos el v i -
gés imo tres, igual cantidad el v igés imo cua-
tro, la misma' cantidad el v igés imo quinto, 
y cinco pesos el v igés imo seslo, y con su-
gecion al pliego de condiciones que obra unido 
al espediente de su razón que desde esta fe-
cha está de manifiesto en la oficina del que 
suscribe. Los que gusten prestar este ser-
vicio presentarán sus proposiciones con la ga-
rantía correspondiente juntas ó separadas en 
el dia. hora y lugar arriba designados para 
su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 4 de Febrero de 1859.—Manuel 
Marzano. 2 
Se anuncia al públ ico que el dia 15 de 
Marzo procsimo á las doce de su mañana, 
ante la Junta de Reales Almonedas que s. 
yerifícará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta el arriendo del 
sello y resello de pesas y medidas de la pro-
vincia de Albay, bajo el tipo en progresión I esta fecha está de manifiesto en la oficina del 
ascendente de seiscientos noventa pesos anua- i que suscribe. Los que gusten prestar este ser-
Se anuncia al públ ico , que el dia l o de 
Marzo procsimo á las doce de su mañana , ante 
la Junta de Reales Almonedas que se verifi-
cará en los estrados de la Intendencia gene-
ral, se sacará á subasta el arriendo de los mer-
cados públ icos de la provincia de Pangasinan, 
bajo el tipo en progresión ascendente de seis 
cientos sesenta y seis pesos, sesenta y seis 
cént imos anualés , y con sugecion al pliego 
de condiciones que obra unido al espediente 
de su razón, y que desde esta fecha está 
de manifiesto en la oficina del que suscribe. 
Los que gusten prestar este servicio acudirán 
.•.utici' ntemente garantidos en el dia, hora y 
lugar arriba designados para su remate en el 
mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila á 4 de Febrero de 1859 .=Manuel 
Marzano. 2 
. í 'úi U\ j/5 J' • i "vi ¿111? .Mí.- wi • ,, 
Se anuncia al públ ico , que el dia 15 de 
Marzo procsimo á las doce de su mañana , ante 
la Junta de Reales Almonedas que se verifi-
cará en los estrados de la Intendencia general, 
se sacará á subasta el arriendo del mercado 
público del pueblo de ludan de la provincia 
de Cavile, bajo el tipo en progresión ase* n-
denle de ciento cuarenta pesos anuales y con 
sugecion al pliego de condiciones que obra 
unido al espediente de su razón y qne desde 
vicio acudirán suficientemente garantidos en 
día, hora y lugar a r r i b a designados para su 
remate en el mejor postor. 
Secretaría de la J u m a de Reales Almonedas 
de Manila 4 de Febrero de 1859.—Manuel 
Marzano. 2 
Se anuncia al públ ico , que el dia l o de 
Marzo procsimo á las doce de su mañana , 
ante la Junta de Reales Almonedas que se 
verificará en los estrados do la Intendencia 
general, se sacará á subasta el arriendo de 
la matanza y limpieza de reses del pueblo 
de Maragondong de ja provincia de Cavile, 
bajo el tipo en progresión ascendente de ciento 
cinco pesos anuales y con sugecion á las ins-
trucciones generales del ramo. Los (jue gusten 
prestar este servicio acudirán suficientemente 
garantidos en el dia, hora y lugar arriba de-
signados para su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 4 de Febrero de 1839.—Manuel 
Marzano. 2 
Se anuncia al públ ico , que el dia 1S de 
Marzo procsimo á las doce de su mañana , 
ante la Junta de Reales Almonedas que se 
verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta el arriendo de 
carreras de caballos del pueblo de S. Isidro 
de la provincia de Nueva Ec i ja , bajo el tipo 
en progresión ascendente de cuarenta y ocho 
pesos anuales y con sugecion al pliego de con-
diciones que desde esta fecha está de mani-
fiesto en la oficina del que suscribe. Los que 
gusten prestar este servicio acudirán suficien-
temente garantidos en el dia, hora y lugar ar-
riba designados para su remate en e f mejor 
postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 4 de Febrero de 1859.—Manuel 
Marzano. s 
Se anuncia al público, que el dia 31 de 
Marzo procsimo á las doce de su mañana , 
ante la Junta de Reales Almonedas que se 
verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta el arriendo del 
sello y fe^eilq de pesas y medidas de la pro-
vincia de Lcite, bajo el tipo en progresión 
ascendente de trescientos setenta y cinco pesos 
anuales y con sugecion á las instrucciones 
generales del ramo. Los que gusten prestar 
este servicio acudirán suficientemente garan-
tidos en el dia, hora y lugar arriba desig-
nados para su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 4 de Febrero de 1859.—Manuel 
Marzano. 2 
CORPOKACIOAES. 
J U N T A D E C O M E R C I O . 
Ha sido señalado el dia 19 del corriente á las 
ocho de la noche en los es irados de la Casa-
Consular para las oposiciones á las cátedras 
de idioma ing lé s , y de teneduría de libros por 
partida doble, advirtiendo al oue obtenga esta 
última interinamente, que adquiere para su 
dia el derecho á la propiedad. 
Secretaría de la Junta 4 de Febrero de 
1 8 5 9 . = J o s é Corrales. 1 
SECCION RELIGIOSA. 
D I A 7 D E F E B R E R O . 
L U N E S . Los Santos Romualdo Abad y Ricardo 
Hey Confesores. 
Martiroligio.SHii Romualdo, «bad, fundador de 
los mungea culmadntenses, cuyo glorioso triunfo se 
colübra el dia 19 de Julio. 
S A N T O D E MAÑANA. 
M A R T E S San Juan de Mata Fundador, 
9 
A V I S O S . 
Admin i si r a c ion general 
D E C O R R E O S D E F I L I P I N A S 
Tur (1 vapor de la O m p . P. y 0 . R A J A H 
qnc sa'drá el miércc li s O d^l corriente á las f<« is 
de a tarde con deslino á Hong-kong romilirá 
esta Administración la correspondencia para 
Europa vía del Istmo de Suez, como asimismo 
la de Cochinchlna E n su consecuencia la reja 
del franqueo y el buzón de esta oficina se ha 
liarán abiertos hasta las C U A T R O en punto 
de la tarde del esprrsado din. 
Las cartas depositarios en el Luzon del Vivac 
se recojerón á las T R E S y hasta la misma hora 
se admitirán las carlSs certificadas 
Lo que se anuncia al público para su co-
nocimientn, recomendando de nuevo que I Í Í 
cartas no deben cerrarse con lacre porqu-
con él se adhieren unas á otras durante tan 
largn travesia. 
Manila 5 de F . brero de ^ 5 0 . — E l Adminis-
trador general, Sebastian de Hazañas . 
L a barca española Peyay saldrá para Emuy 
el lunes 7 del corriente, s egún aviso recibido 
de la Capitanía del puerto. 
Manila 5 de Febrero de m9 — E l Adminis-
trador general, Sebastian de Haz ñas . 
Se ha recibido en osla Administración du-
rante la semana próesima pasnda correspon-
dencia de las provincias marít imas, Cebú. 
P o h o i , R m n h l n n . Capiz, Misamis, lloilo, Anti-
qii'' é Is as R.ilanes. 
Manila 0 de F i brero de <8S9. E l Adminis-
trador general, Sebastian de Hazañas , 
í-jfaiiiif—M1-- • fWb? 
Para Londres, saldrá la fragata 
ing esa L A i N C A S H l R E W I T C H á mediados del 
corriente mes; lleva á su bordo un médico , > 
tiene buenas comodidad's para pasajeros. 
Smilh Reb y (El' ^ 
Para Misamis, saldrán á la mayor 
brevedad los buqu.s P R I N C I P E D E A>ITJ-
R I A S . H I L A R é ILOCAxNA, haciendo escala 
cu Cebú (si el tiempo lo permitiese), los des-
pacha ( íui l lermo Osmefia. 2 
Para Panlatuan en Albay, saldrá el 
lúnes la goleta F L O R D E L MAR, despachada 
B'íis Vblarroya. \ 
Para Donsol, provincia de Albay, 
saldrá el b- rganliii gi«lela S O L E D A D , dentro 
de o dias, la despacha 
Antonio Ri driguez. \ 
por 
Martillo y casa de comisión 
DE 
J . N. M O L I N A . 
Para hoy únes 7 del corriente, de siete á diez 
de su nocln'. vend' ré en almoneda sin reservn 
variados muebles de diferentes chases de made-
ras, á saber: caires, aparad' res. mesas, butacas, 
co'urnpios, sidas de madera y de caña de China, 
lámparas y gobos. relojes de sobremesa di 
•campíina y de 8 dias do cuerda, otros de pared 
y de bolsillo, piedras para moler chocolfile di 
ü 2 ci indros par piedra y una infinidad d. 
Jibros de entre nuevos y usados, carruages y 
cabal os. -í 
Maestranza de Artillería. 
'. Necesitando adquirir este establecimiento 
7700 varas de lona de Europa para tiendas de 
campaña, se anuncia al público para conoci-
miento de, los que desépli entrar en la subasta 
que al efecto se ha de celebrar en el espn-
sado local los dias 5. 7 y 8 del corriente, de 
nueve á doce de ia mañana ante la Junta prin-
cipal Económica del I). parlíimento y en domb 
se manifestará la muestra y pliego de condi-
ciones: adjudicandosi; la contrata en el údimo 
dia citado y hora de las doce al mejor pi-stor. 
Manila A de Febrero de - 1 8 5 9 . - E l Secre-
tario, Luis Rarriga. i 
Fonda francesa^ Barraca 
n ú m . 4. 
P . Deliagre, tiene ei honor de anunciar a 
respetable púh'ico de Manila que se ha hecho 
cargo, en unión de su señ"ra de dicha fonda, 
que continuará bajo los mismos auspicios que 
la tenia su antiguo propietario M. Dubosl 
Al anunciarlo al púbdeo , tiene la S'guridad 
que pondrá de, su parte cuanto sea dab e para 
merecer su e nfianza. 
Las horas de a m u e i z n y comida serán como 
siempre, á las nueve almuerzo y á las cuati i' 
y media la comida de_ mesa redonda. 
Hay dii venta un surtido completo de vinos 
de los nojores que vienen á Manba. 
Se compromete a hacer toda dase de comi-
das de encargo precediendo aviso con alguna 
anticipación; siendo tndo trabajado por el 
mismo cocinero de la funda. 
OBRADOR M SASTRERIA. 
DIRIGIDO POR MAESTRO ESPAÑOL EUROPEO 
Calle de 3 . Jacinto contiguo á la fabrica 
de chocolalo, casa inierior, ('¡ liando por el 
envorj^do de. madera. En tlicho obrador se 
hace toda clase de obra de s- stroría con eco-
Boiaia y pionti'ud Jnsé Ratnirei . 
! Se ha perdido hace una semana un 
perro g"igo, co or enteramente blanco; se su-
plica á la persona que lo haya recogido dé 
aviso en esta imprenta. 2 
dgencia de la Compañía 
Peninsular y Oriental . 
Ei vapor de a Con.p. P. y O R A J A I l . ca-
pitán Norb, saldrá para Ilong-kong con ta 
mala, el miércoles 9 del corriente á las seis de 
la tarde. 
No se recibirá carga ninguna á bordo el dia 
de su salida y los conocimientos deberán pre-
sentarse en esta oficina á la firma del capitán 
antes de dicho dia. 
L a Compañía no responderá del estravío de 
ningún bulto que no lleve distintamente mar-
cado el punto de su destino, ni de las rotu 
ras ó averías que procidan de insuficiencia de 
empaque. 
Los cargadores se servirán especificar e 
contenido, su valor, peso, y m-dicu n de 
> ada bu lo para fijar el flete. = Estos requisitos 
son especialmente indispensab es paia los bultos 
'leMinados á Europa 
Binondo 5 de Febrero do 1859 = A g u ¡ r r e 
y C.4, Agentes. 
Imprenta y Litografía 
D E RAMIREZ Y GIRAÜDIER. 
En este eglablecimieiuo, único de sa ciase 
en que los dueños son también direclores, 
»e reciben á moderada utilidad leda clase de 
encargos de trabajos de imprenta ó litografia, 
saraiitizaulo un» esmerada e jecuc ión; se 
vend-1 p-^pel catalán de las clases rafwwt 
v medianas para ofn ios, y hay lambieo u 
i - c é l e n l e surlido del de cartas, planos y d i -
bujo, plumas, sobres, Ib ta etc. etc. todo á 
(ji tít icó eumomeo le ai rcBludos comparados 
con los actuales de plaza. 
Con superior permiso, 
ITabiendo obtenido el que suscribe de nación 
a'eman el permiso superior del Gobierno de 
estas Islas para poder ejercer su profesión de 
herrador de caballos: pone en conocimiento de 
este respetable público para el que quiera 
honrar con sus servicios se sirvan mandar 
sus caba1 os á ¡a fabrica americana de carruages 
en Sto. Cfislo de los Sres. Caris y C , en ei 
que hallarán sin disputa alguna las ventajas \ 
esmero que el arte los requiere. 
rinisliano Kunzler 7 
Se suplica á la persona que haya 
tomado de ¡a puerta de la casa de ia cabe Le-
gaspi núm. 2 un perro ga'go de Europa blanco 
con las dos partes de la cara y cab<za coi'T 
de canela claro y 'a punta de la nariz pintada, 
l'amado A turo, además liene una imperfección 
p;i los cuartos traseros; el que lo presente se 
le darán las gracias y una gratificacb n. í> 
El dia 1.° del presente mes, en el 
trayecto de la casa dei Sr Ormaecha en San 
S' hastian á la carrocería del Sr. Caris, en 
Sto Cristo, se estravió un librito encuadernado 
e i papel amarillo que cnntiene libramientos eu 
blanco de la casa de los Sres Tuason y C 
'•scrito en letra encarnada y con los números 
negros, su carrespondiente talón etc etc. E 
que lo encontrase y tuviese la bondad de en-
tregarlo en la oficina de los Sres. Tblson 
Ib-rtn mn y C a, se le darán las gracias ó una 
buena gratificación. 3 
A L Q U I L E R E S . 
Para el 15 del corriente queda des-
ocupada la casa núm. 46 en la calle de An-
¡'•ague, frente de la Tercena*; el que desée ad-
quirirla puede avistarse con el que suscribe 
Alejandro Roces. 1 
COMPRAS Y VENTAS. 
A l cambio corriente. 
Letras snbre Cádiz, Sevrlla, Rarcelona, Ma-
drid, Santander y San Sebaslinn. por 
T o m á s R y Castro 
Se venden letras sobre Londres á 
90 dias y ü meses vista, por 
Smith, Bell'y C ' 
Letras sobre Hong-kong, por 
Phillips, \1nore y C * 
Se venden letras sobre Emuy y 
Hong-k"ng. Rnsseil y Sturgis. 
Letras sobre Hong-kong. 
Id sobre Kmuy, por 
I V e i - Hubhell y C * 
Letras sobre Londres á 6 meses 
vipta 
Id. sobre Emuy. 
K r r y C ' 
Vende letras sobre Hong-kong á 3 
dias vista. José \ i . Roxas 
Imprenta 
D E R A M I R E Z Y G I R A Ü D I E R . 
En este establecimiento se acaba de recibir 
el mas completo y elefante surtido de pa-
peles para escribir y de impresiones que ha 
legado á Marti »• 
Los hay blancos satinados superfino, azul 
id. id , bancos rayados para los perezosos, 
^zul id bl. , blancos fino y con cuadritos para 
el istmo; papeles fantasía para escribir, en 
'•ajilas elegantes y completamente dib rentes 
todas las cajas; papeles rayados para facturas 
etc. etc.; libros rayados para cuentas. 
Calzado, 
De venta en el a lmacén de la cate d< 
An'oague casa núm 5 
Rntitas elást icos lodo charol . . S 4 2 
Id. id. chagrin y charol . A » 
Id. id. satén y charol . . 5 6 
Rotitas para señoras de salen con 
tapas í 6 
Id. id. id. con tacón . . - 1 0 
Id. id. id. charol y lapa . 2 • 
Id id. cabritilla y tacón . 2 4 
. Id. id columbiano y cordón. 1 6 
M id. columbiano y elástico -i 4 
Zapatos de charol de Europa. . . i A 
Almacén del Lucero, 
Calle fíeal de Manila núm. 46. 
Papas de China muy frescas á un peso la 
arroba y siete cuartos libra, bacalao de E S C O C Í 
á 6 ps. 'a arr< ba y 3 rs libra, cerveza b anca por 
barricas y botellas, mantequilla de Fiandes T 
A y 6 rs libra, vino Valdepeñas á 3 ps. dama-
juana y 2 1/2 rs. botella sin el casco, jerez 
bueno ai mismo precio, quesos de bola, lata? 
de la fabrica llamada L a Hormiga (Gijon) de 
hígado, patas y orejas de cerdo, gelatina y 
costillas de lo mismo, repodo con j a m ó n , leche, 
guisantes, ch ícharos , co iflor, trufas y un sur-
tido de distintas latas de pescado de ia misma 
fábrica y toda clase de vinos y comestibles d. 
Europa á precios arreglados, se despachan en 
el espresado establecimiento 
También se v< nde en un módico precio un 
loro muy jóven y de bonitos colores A I 
Pianos en 2^0 ps. oro. 
Los dos únicos pianos que quedan en la 
casa de los que suscriben se dan á 250 ps 
cada uno: estos pianos son de construcción 
moderna, de buenas voces, etc. 
Hol iday, Wise y C * A 
Sin mas que enganchar lista para 
rodar: se venUe una buena, bonita, fina, ligera 
y fuerte araña americana, con su magnífico 
par de faroles, a fombra, látigo, lanza para Jos 
caballos y varas para otro y guarniciones d 
Europa, á un precio convencional. En la Esco la 
sombrerería del Madrileño informarán. «6 
Interesante» 
Práctica Forense por el Dr. D. Juan M iría 
llodriguez, se vende en Diuondo calle de San 
Vicente n ú m . 7 por B. M. d e S i r r a . .{ 
En la tienda Filipina de Cirilo 
Chansi en la Esco ta. se li.i recibido por la 
barca española Sbanyhae los efectos siguicnteí--
de China: 
Pañolones de espumilla negros bordado de 
punzón, id. de grana bordado de negro, id. 
¡ I . bordado de colores, id. id. blanco bordado 
de colores, id. id. mahon bordado de colores 
bis cuales sen desde 50 ps. hasta 100. abanicos 
<le plata de filigrana id. Id de arlequín, tar-
jeteros de p ata de filigrana, tabaqueras de id 
de cigarros: además de esto hay otros varios 
efectos de China, que se venden en módico 
p n c í o . 2 
Se venden 138 picos de papas fres-
cas de Renguet y 105 de sibucao d.í la Union, 
uno y otro se halla á bordo del panco nú-
mero 430 S . I'edro; para su ajuste en la calle 
¡Nueva de Rínondo núm. 32 2 
Los que necesiten lastre de piedra 
ocurran & Fred. Rnker y C 2 
Aceite de la Laguna superior en 
la Ksct I a fábrica de j iLones . 
Tiuaja de 16 ganlas b pesos. 
Jamones de Europa en la misma fábrica, 
frescos sin salal^uoa desde 5 hasta 12 peso.* 
se^nn t a m a ñ o . 
Historia de la religión por Mazo, 
5 turnos 4 ps.; Diccionarin gi-ografico es ladís -
Ib o histórico de ias Is as F i ipin-js por F r . Ma-
nuel Ruci ta y F r . Felipe Rravo, 2 tomos A 0 
4 ps.; Nomenc alor de *as calles de Cádiz, con 
áminas , 3 ps. 
Se venden en esta imprenta REVISTA mm 
Los que suscriben hacen quincenalmente 
una impres ión á pMle en papel de cartas, 
de la revista mercantil que se publica en 
este periódico todas ^8 salidas del Correo! 
L i s personas que deseen procurarse aUuoas , 
las hallarán de venia eu esta Imprenta á 
1/2 real ejemplar. 
R a m í r e z y Giraudier . 
Primera educación. 
LIBROS PARA NIÑOS. 
Ps.Rs. 
Fjibulas en verso castellano por Samaniego, 
1 tomo octavo pasta « 3 
L a Antorcha de la juventud derechos y de-
beres del hombre, 1 tomo id. id. . , „ 3 
E l amigo de los niños, 1 tomo id. id. . . „ 3 
Lecciones elementales de religión y moral, 
1 tomo id. id « 2 
Compendio dÍMlogado de la historia de Es-
paña compuesto para uso de los niños, 
1 tomo octavo id. id « 3 
Catecismo histórico del Abad Flouri, 1 tomo 
octavo id. id n 3 
Caligrafía expañola ó nuevo método de en-
señar á escribir, 1 tomo cuarto ¡d. id. . „ 4 
Se venden en esta imprenta. 
Onzas españolas, se venden á 4 
reales plata de premio en ei cambio de mo-
nedas, calle de Anloague casa núm, 3. 
Los que suscriben coi 
pran plata ai i A p * Por mayor. 
J . 1VI. Tuason 4 c 
Villa de París . 
Calle Real de Manila num. 37. 
Se compran onzas á S 14-2 rs. 
Puesto publico de caM 
D E MONEDAS. 
Situado en la calle Real de Manila, almae* 
la Fortuna. 
Se compran onzas á S 14-2 rs. 
Se venden á S 14-4 rs. 
Cambio de monedas, 
Calle Nueva núm. 17. 
Onzas de oro se compran á 14-2. 
Onzas de oro se venden á A A - A 
Puesto público de ca in l6^ 
DE MONEDAS. 
Situado en ¡a Escolia, fábrica de Jah^, 
Hoy se compran onzas á S •14-2 rs. 
Se venden á S 4 4-4 rs . 
Cambio de monedas, 
Calle de Anloague núm. 3. 
Onzas se compran á S 4 4-2 rs . 
Se venden á S 4 4-4 rs. 
Fábrica de velas de Céiy| 
situada en la Escolta en la de jabonei. 
Candelas de las llamadas de a medioi 
con una y m^dia onza de peso 20 por un .^ 
id de las llamadas de á real, 10 por un^ 
por quintales s e g ú n la calidad de la c^ "01'' 
ei precio de la misma en el mercado. ^bv 
Almacén del Ancla I S 
en l a Esco l ta . Uem 
Papas de China llegadas en la fragali^ 1'10 
panoja Clianjay ¿ 5 ps. pico, 4 peso arrof*6"1 
7 cuartos libra; bacalao de Escocia ¿ J 
quintal, 6 ps arroba y 3 rs. libra; manle, 
holandesa á 3 y 4 rs. libra; quesos de?.1';"' 
á 8 y 10 rs. uno, latas de coliflores y af01 
ci es de á G lihras á 12 rs. una. 
Se venden dos parejas de $ 
Irote en la cade del Arzobispal núm 4 f 
El que suscribe, calle de Anloat 
n." 47, ha recilmlo por la Sola un gran suri 
le bebidas estrónjeras como vinos de Buri»-
Champafia, Cognacs de águila y de huvar 
leadas, Ginebra, Ajenjo y Vennuth. 
Ha recibido también Cognacs en bar 
y una ínfiní Jad de latas de Sardinas, Verit, 0f( 
y Carnes que se despacharán por lotes gr» 
V pequeños Edmond PUuchulí 
Pianos verticales acabados d e j ^ 
gar por la barca española Par , se vendenjuez 
Findiay Richardson y Oron 
Barajas. 
tem. 
•eros. 
l'.W 
E l almacén de la calle de Anloague, .ora 
núm. 3 vende: 
Ps 
ita de 
_ Hizon 
- De 
Hayo 
' ' D e 
m el 
'•e av 
" D. 
e 
De la f-ibrica del León 4 . ' c l a s e , 
docena 4 
Id . de la Leona, id. id. . 4 
Id . delCaballito, id. id . . 4 
Id. del Vapor, id. id . . » 
Id . de la Amistad id. id . » 
De la Fama Cata ana, id. id. . » 
Almacén de la Fortu& z 
Calle Real de Manila, esquina á la de Cab-
Papas de üi iiguel frescas y acabail 
llegar se venden por canastos a 2 r s . , ^ 
I peso y pico 5 pesos. 
E n eí mismo blinacen hay de venta ac* % J 
legitimas sevil anas en frascos á 2 r s . ^ u 
por botijos á 2 ps. leI n 
Una partida de jabones superiores ^ "'j 
cador y barajas del Caballito 
Se vende una partida de cacaO^ 
Guayaquil negado p'ir la barca espanoH'^.j 
Findiay. Richardson y Lj^] 
En el almacén de los MarinCeci 
el íMurallon, se vende arroz ordinario á'1 efe 
les cavan, .écth 
Papas de Benguet superior:1 i 
con de la Esmera da, Escolta, y aimucfinhe i 
Fortuna, Manila tic';l 
Damajuanas de una arroba»!^ 
comprmi a p. so, en el almacén de ^""^[g 
de Anloague núm 5. M., 1 
Se vende 600 sacos trigo de5 v 
gala. Findiay. Richardson y liad, 
Almacén de la Esmerlk** 
en la Escolta, frente á la Soda-
Papas de Renguet acabadas de 'if'(;ESc 
venden por picos á 5 ps., arroba 4 Pes0 aviA 
canastos á 2 rs. uno. ¡1 n 
Una partida de jabones para [oca J la 
periores muy arreg ados y barajas U n 
ballito. Ui 
Arroz de Cavite sup^ 
p a r a mesa del llamado waca"'.{^ j 
Escolta, fabrica de jabones y 8l,I1(.íaVn!'1i 
la Fortuna, cade Real de Manila, e"4 
,*d ! 
M A N I L A : fllfc 
Imprenta de Ramírez y Giraudier, 
responsables. 
cor 
la de Cabildo, á 5 ps. cavan. 
